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A pa´lya´zatnak megfelelo˝en a ta´mogatott kutata´s a “potencia´lelme´let e´s annak app-
roxima´cio´elme´leti alkalmaza´sai” teru¨leten to¨rte´nt. Elso˝sorban polinomok aszimptotikus
tulajdonsa´gait vizsga´ltuk, ahol terme´szetes mo´don le´pnek fel logaritmikus potencia´lok
mint a ze´rushelyek hata´reloszla´sa. Ehhez kapcsolo´do´ teru¨let az ortogona´lis polinomok
elme´lete – a ke´t te´mako¨rben folyo´ kutata´sok pa´rhuzamosan folytak, e´s gyakran nem is lehet
o˝ket sze´tva´lasztani; az eredme´nyek mindke´t teru¨letre vonatkoznak. Jelento˝s elo˝rehalada´st
sikeru¨lt ele´rni to¨bb ke´rde´sben, ı´gy a va´ltozo´ su´llyal vett polinom-approxima´cio´ elme´lete´ben;
a homoge´n polinomokkal valo´ approxima´cio´val, illetve az u´n. univerzalita´si hipote´zissel
kapcsolatban. Pa´lya´zati ta´mogata´ssal 16 publika´cio´ szu¨letett.
A kutata´s fo˝bb teru¨letei a ko¨vetkezo˝k voltak.
Potencia´lelme´let e´s alkalmaza´sai
V. Totik, Equilibrium measures and polynomials, Proceedings of the 4th European Congress
of Mathematics, Stockholm, Sweden, A. Laptev editor, European Mathematical Society,
2005, 501–515.
Ez a IV. Euro´pai Matematikai Kongresszuson elhangzott megh´ıvott elo˝ada´ssal kap-
csolatos o¨sszefoglalo´ dolgozat arro´l, hogy a potencia´lelme´let hogyan alkalmazhato´ poli-
nomokra.
P. Varju´, Approximation by homogeneous polynomials, Constructive Approximation, 26
(2007), 317–337.
Ez egy zsenia´lis dolgozat Varju´ Pe´terto˝l, amelyben Kroo´ Andra´s ala´bbi proble´ma´ja´ra
ad re´szleges va´laszt: ha K egy centra´lszimmetrikus konvex felu¨let Rn-ben, akkor K-n
ba´rmely pa´ros (pa´ratlan) folytonos fu¨ggve´ny egyenletesen approxima´lhato´ homoge´n poli-
nomokkal. A dolgozat a teljes megolda´st adja potencia´lelme´leti eszko¨zo¨kkel az n = 2 eset-
ben, e´s ba´rmely n-re megoldja a proble´ma´t sima felu¨letekre illetve polito´pokra. A s´ıkon a
megolda´s a va´ltozo´ su´llyal vett approxima´cio´ elme´lete´t haszna´lja fel. Sima felu¨letekre egy
direkt konstrukcio´ adja az eredeme´nyt, mı´g polinomokra az 1 oldalas megolda´s egyenesen
Erdo˝s “Ko¨nyve´bo˝l” valo´: a ke´tdimenzio´s ne´gyzetre vonatkozo´ eredme´nyt haszna´lja arra,
hogy ha ke´t halmaz felu¨lete´n lehet approxima´lni, akkor lehet a metszetu¨k felu¨lete´n is (meg-
jegyezzu¨k, hogy kora´bban szu¨letett megolda´s egyetlen polito´pra, az u´n. “cross polytop”-ra,
e´s az maga to¨bb, mint 20 oldalas volt). Az eredme´nyek alkalmazhato´k arra a ke´rde´sre is,
hogy homoge´n polinomok szinthalmazaival milyen jo´l ko¨zel´ıtheto˝ egy adott halmaz.
V. Totik, Metric Properties of Harmonic Measures, Memoirs of the American Math. Soc.,
184, number 867, 2006
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Ez a monogra´fia to¨bb OTKA cikluson keresztu¨l ke´szu¨lt; a publika´la´s elo˝tti simı´ta´sokat
a jelen pa´lya´zat kerete´ben ve´geztu¨k el. A mongra´fia e´les becsle´seket tartalmaz harmonikus
me´rte´kekere ve´gtelenszer o¨sszefu¨ggo˝ tartoma´nyokon. Ke´t fo˝ ira´ny szerepel benne: a´ltala´nos
tartoma´nyokra vonatkozo´ becsle´sek, illetve olyan tartoma´nyokra, amelyek hata´ra´nak sza-
ba´lyos struktu´ra´ja van (Cantor-t´ıpusu´ halmaz). Az eredme´nyek mind e´lesek, e´s sok alka-
lmaza´suk van: Markov e´s Bernstein t´ıpusu´ polinom-egyenlo˝tlense´gek; Phragme´n–Lindelo¨f
t´ıpusu´ te´telek analitikus fu¨ggve´nyekre; Bohr-t´ıpusu´ egyenlo˝tlense´gek; polinom-approxi-
ma´cio´ a´ltala´nos halmazokon.
V. Totik and P. Varju´, Smooth equilibrium measures and approximation, Advances in
Mathematics, 212(2007), 571–616.
Ebben a dolgozatban gyakorlatilag leza´rtuk azt a ke´rde´sko¨rt, hogy mely fu¨ggve´nyek
approxima´lhato´k wnPn alaku´ (va´ltozo´ su´llyal vett) polinomokkal. Ez egy rendk´ıvu¨l in-
tenz´ıven vizsga´lt kutata´si teru¨let volt az elmu´lt 20 e´vben, amely a ku¨lso˝ potencia´lte´rben
vett egyensu´lyi proble´ma´val egyu¨tt fejlo˝do¨tt ki. Kora´bbi eredme´nyek mind olyan t´ıpusu´ak
voltak, hogy bizonyos w-kre lehet approxima´lni, mı´g bizonyosakra nem. Ebben a cikkben
keru¨lt elo˝szo¨ igazola´sra egy szu¨kse´ges felte´tel, e´s azt is megmutattuk, hogy ez ma´r minden,
a gyakorlatban elo˝fordulo´ esetben elegendo˝ is. A te´telekbo˝l a te´mako¨r minden kora´bbi
eredme´nye azonnal ko¨vetkezik.
V. Totik and P. Varju´, Polynomials with prescribed zeros and small norm, Acta Sci. Math.,
(Szeged) 73(2007), 593–612.
A dolgozat azt a ke´rde´st vizsga´lja, hogy ha Pn(0) = 1 e´s Pn szupre´mum norma´ja az
eyse´gko¨ro¨n ko¨zel van 1-hez, akkor az egyse´gko¨ro¨n mennyi e´s milyen eloszla´su´ ze´ro´helyek
lehetnek. Ve´gu¨lis ez ke´rde´s Tura´n hatva´nyo¨sszeg-mo´dszere´hez nyu´lik vissza. Pontos
becsle´seket adunk a ze´ro´helyek sza´ma´ra e´s azok eloszla´sa´ra.
V. Totik, Universality and fine zero spacing on general sets, Arkiv fo¨r Math., (megj. alatt)
“Universality”, azaz univerzalita´s, fontos ke´rde´s a statisztikus fizika´ban e´s a ve´letlen
ma´trixok elme´lete´ben. Ismert volt, hogy ez megfogalmazhato´ ortogona´lis polinomok repre-
zenta´lo´ magfu¨ggve´nye´nek viselkede´se´vel. Nemre´giben ezzel a ke´rde´sko¨rrel kapcsolatban D.
S. Lubinsky e´rt el a´tto¨ro˝ eredme´nyeket, amennyiben megmutatta, hogy az univerzalita´shoz
elegendo˝ a genera´lo´ me´rte´k folytonossa´ga, felte´ve ha a tarto´ egy intervallum. Ez a dolgozat
az univerzalita´st vizsga´lja abban az esetben, ha a tarto´ a´ltala´nos halmaz. Kideru¨lt, hogy
az univerzalita´s akkor is igaz, csak a tarto´ egyensu´lyi me´rte´ke le´p be a ke´pbe. A dolgozat
mo´dszere a polinomia´lis inverz-ke´p mo´dszer, e´s persze a potencia´lelme´let is a´llando´ eszko¨z
benne.
V. Totik, Chebyshev constants and the inheritance problem, Journal of Approximation
Theory, (megj. alatt)
H. Widom igazolta a 60-as e´vekben, hogy ha E ve´ges sok intervallumbo´l a´ll, akkor van-
nak olyan 1 fo˝egyu¨tthato´s Pn polinomok, amelyekre ‖Pn‖E ≤ Ccap(E)
n (alulro´l minden
polinomra ≥ cap(E)n a´ll fenn; cap(E) a logaritmikus kapacita´s). Widom ezt egy hosszu´
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cikk ve´ge´n egy me´ly elme´let alkalmaza´sake´nt kapta. Ebben a dolgozatban megmutatjuk,
hogy ez levezetheto˝ egy re´gi Schweitzer-proble´ma´bo´l is, az u´n. o¨ro¨kle´si proble´ma´bo´l.
R. Taylor and V. Totik, Lebesgue constants for Leja Points, IMA Journal of Num. Anal.,
(megj. alatt)
Megleheto˝sen a´ltala´nos halmazokra igazoljuk L. Reichel egy sejte´se´t: a Leja pon-
tokon vett interpola´cio´ Lebesgue-konstansai nem lehetnek exponencia´lisan nagyok. Ennek
a ke´rde´snek az a jelento˝se´ge, hogy a numerikus anal´ızisben rutinszeru˝en alkalmazza´k a
Leja pontokat ane´lku¨l, hogy az alkalmaza´sukat elme´letileg megalapozna´k. Ez a cikk az
elso˝ ilyen jellegu˝ eredme´ny, amely a numerikus alkalmaza´sok le´tjogosultsa´ga´t mutatja. A
bizony´ıta´sok potencia´lelme´leti eszko¨zo¨ket haszna´lnak.
B. Farkas and B. Nagy, Transfinite diameter, Chebyshev constant and energy on locally
compact spaces. Potential Anal., 28(2008), no. 3, 241–260.
Ebben a munka´ban a leheto˝ lega´ltala´nosabb keretek ko¨zo¨tt keru¨lnek ta´rgyala´sra az
absztrakt potencia´lelme´let olyan fogalmai mint a transznit a´tme´ro˝, Csebisev konstans e´s
halmazok energia´ja.
B. Nagy, Bernstein inequality in Lα norms, Anal. Math., (megj. alatt)
A dolgozat aszimptotikusan pontos Markov-t´ıpusu´ Lp-becsle´seket igazol polinomok
deriva´ltjaira su´lyozott terekben ve´ges sok intervallumbo´l a´llo´ halmazokon (a su´lyfu¨ggve´ny
a halmaz egyensu´lyi me´rte´ke). A bizony´ıta´sok a polinomia´lis inverz-ke´p mo´dszeren alapul-
nak.
Ortogona´lis polinomok
V. Totik, Orthogonal polynomials, Surveys in Approximation Theory, 1(2005), 70–125.
Ez egy o¨sszefoglalo´ dolgozat ortogona´lis polinomokro´l, azok eredete´ro˝l, a velu¨k kap-
csolatos legfontosabb ke´rde´sekro˝l, az elme´let legfontosabb te´teleiro˝l e´s ortogona´lis poli-
nomok alkalmaza´sairo´l.
L. Golinskii and V. Totik, Orthogonal Polynomials from Jacobi to Simon, Spectral The-
ory and Mathematical Physics: A Festschrift in Honor of Barry Simon’s 60th Birthday:
Ergodic Schrdinger Operators, Singular Spectrum, Orthogonal Polynomials, and Inverse
Spectral Theory, Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, AMS, Providence 2007,
pp. 821–874.
Leonid Golinskii e´s Totik Vilmos ke´t fo˝elo˝ado´ volt a Barry Simon 60. szu¨lete´snapja´ra
rendezett konferencia´n. Ez a dolgozat elo˝ada´saik alapja´n ke´szu¨lt o¨sszefoglalo´ cikk.
K. Jordaan and F. Too´kos, Convexity of the zeros of some orthogonal polynomials and
related functions, J. Comp. Appl. Math., (megj. alatt)
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Laguerre, Jacobi e´s ultraszfe´rikus polinomok ze´rushelyeire konvexita´si tulajdonsa´gok
keru¨ltek igazola´sra. Ezen felu¨l szomsze´dos ze´ro´helyek ta´volsa´ga´ra vonatkozo´ pontos becsle´-
sek szerepelnek a dolgozatban.
Egye´b munka´k
P. Komja´th and V. Totik, Problems and Theorems in Classical Set Theory, Problem books
in Mathematics, Springer Verlag, 2006
Ez egy 550 oldalas magas szintu˝ feladatokat ta´rgyalo´ feladatgyu˝jteme´ny. Halmazelme´-
leti illetve azzal kapcsolatos feladatokat tartalmaz (kombinatorika, topolo´gia, valo´s fu¨gg-
ve´nytan, Euklide´szi terek). Mivel ez to¨bb, mint 10 e´vig ke´szu¨lt, to¨bb OTKA ta´mogata´s is
megeml´ıtheto˝ vele kapcsolatban. Az utolso´, publika´la´s elo˝tti munka´latokat a jelen pa´lya´zat
kerete´ben ve´geztu¨k el.
L. Hatvani, F. Too´kos, G. Tusna´dy: A mutation-selection-recombination model in popu-
lation genetics, Dynamic Systems and Applications, (megj. alatt)
Ez egy popula´cio´genetika´val kapcsolatos dolgozat. Igazola´sra keru¨lt, hogy ciklikus
muta´cio´s ra´ta´k stabilis e´s nemstabilis hata´rciklusokhoz is vezethetnek Hopf bifurka´cio´n
kereszu¨l. E mellett a felle´po˝ dinamika teljes quantitative le´ıra´sa szerepel a dolgozatban.
P. Komja´th and V. Totik, Ultrafilters, American Mathematical Monthly, 115(2008), 33–44.
Ez egy ismeretterjeszto˝ mu˝ ultraszu˝ro˝kro˝l e´s azok alkalmaza´sairo´l.
Elo˝ada´sok, konferencia-re´szve´tel
melyeket re´szben a jelen pa´lya´zat ta´mogatott
IX-th international conference on approximation and optimization in the Caribbeans,
San Andres, Colombia, 2008 (Totik Vilmos). Elo˝ada´s: Zeros of polynomials with minimal
norm.
V. Euro´pai Matematikai Kongresszus, Amszterdam, Hollandia, 2008 (Nagy Be´la).
Modern methods in the theory of asymptotics of polynomials, Banff International
Research Station, Banff, Canada, 2007 (Totik Vilmos). Megh´ıvott elo˝ada´s: The polynomial
inverse image method.
Workshop on potential theory, Krakow, 2007 (Nagy Be´la). Elo˝ada´s: Chebyshev con-
stants, transfinite diameter and energy.
Nemzetko¨zi Matematikai Kongresszus, Madrid, 2006 (Nagy Be´la e´s Varju´ Pe´ter).
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Spectral Theory and Mathematical Physics, Los Angeles, USA, 2006 (Totik Vilmos).
Plena´ris elo˝ada´s: Orthogonal polynomials.
Recent trends in complex analysis, Cyprus, 2006 (Totik Vilmos e´s Varju´ Pe´ter).
Megh´ıvott elo˝ada´s (Totik Vilmos): Metric properties of harmonic functions; elo˝ada´s:
(Varju´ Pe´ter) Approximation by homogeneous polynomials.
Constructive Theory of Functions, Varna, Bulgaria, 2005 (Nagy Be´la, Totik Vilmos
e´s Varju´ Pe´ter). Plena´ris elo˝ada´s: (Totik Vilmos) The ϕ-moduli of smoothness; elo˝ada´sok:
(Nagy Be´la) Sharpening of Hilbert’s lemniscate theorem; (Varju´ Pe´ter) Approximation by
polynomials with varying weights.
University of New South Wales, Sydney, Australia, 2005 (Totik Vilmos). Elo˝ada´s:
Numerical analysis and extremal points.
Harmonic Analysis and Approximation, Auckland, New Zealand, 2005 (Totik Vilmos).
Plena´ris elo˝ada´s: Green functions and polynomials.
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